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Presentación 
Cumpliendo con las normas establecidas para la elaboración de Tesis de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación se presenta este trabajo 
de investigación titulada: “Ortografía literal de estudiantes del VII ciclo del colegio 
Santo Toribio de Mogrovejo de San Miguel - Lima” con la finalidad de describir y 
brindar información sobre el uso de las letras en la escritura de los estudiantes de la 
institución en mención. 
 La tesis contiene los siguientes capítulos: 
Capítulo I presenta los antecedentes internacionales y nacionales que describen los 
estudios que se han realizado sobre la ortografía literal seguida de la fundamentación 
científica, justificación, además de la formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II contiene el Marco metodológico que contiene la definición conceptual y 
operacional de la variable en estudio, la metodología, el tipo de investigación el diseño 
de la misma, la población, muestra, ficha técnica y el  método de análisis de datos. 
Capítulo III explica los resultados de la investigación para su difusión en la comunidad 
científica. 
 Capítulo IV expone la discusión que es la contrastación de ideas del tema en cuestión 
con los resultados de otras investigaciones similares.  
Capítulo V manifiesta las conclusiones que resumen el resultado del trabajo realizado. 
 Capítulo VI tiene  las recomendaciones del caso con la finalidad de aportar con nuevas 
ideas al tema investigado. 
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 Capítulo VII nombra las referencias bibliográficas a las que se recurrió para obtener 
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La tesis titulada Ortografía literal de los estudiantes del VII ciclo del colegio Santo 
Toribio de Mogrovejo de San Miguel – Lima tuvo como problema general ¿Cuál es el 
nivel de la ortografía literal de los estudiantes del VII ciclo del Nivel Secundario de la 
I.E Santo Toribio de Mogrovejo del distrito de San Miguel – 2015?, y como objetivo 
general: Determinar el nivel de la ortografía literal de los estudiantes del VII ciclo del 
Nivel Secundario de la I.E Santo Toribio de Mogrovejo del distrito de San Miguel – 
2015. 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, descriptiva, de tipo 
sustantiva, nivel explicativo, con un diseño no experimental de corte transversal. La 
muestra de carácter censal estuvo conformada por 69 alumnos. El instrumento utilizado 
para la recolección de datos fue la encuesta validada por medio de juicio de expertos y 
su confiabilidad fue realizada con la fórmula de Kuder Richardson (KR 20) cuyo valor 
fue 0.96, para la prueba de normalidad de los datos  se aplicó Kolmogorov – Smirnov
a
 y 
para la prueba de hipótesis el chi-cuadrado. 
 Los resultados de esta investigación encontraron que el  nivel de la ortografía 
literal de los estudiantes del VII ciclo del nivel secundaria de la IE Santo Toribio de 
Mogrovejo del distrito de San Miguel – 2015, es alto (85.5%). Por lo tanto  no se acepta 
la hipótesis general de investigación. 
Palabras claves 
Ortografía literal, uso de la B y la V, uso de la C, S, Z y X, uso de la G y la J, uso de la 







This thesis entitled Literal orthography of Level 7 students of Santo Toribio de 
Mogrovejo School in San Miguel – Lima; had the following primary question: Which is 
the literal orthography level of Level 7 students of Santo Toribio de Mogrovejo School 
in San Miguel, 2015; and aimed to determine the literal orthography level of Level 7 
students of Santo Toribio de Mogrovejo School in San Miguel, 2015? 
 This research was carried out through a descriptive, quantitative approach, 
substantive type, explanatory level and transversal non-experimental design.  The 
sample type is called a census study, which included 69 students. The questionnaire 
used to collect data was a questionnaire validated by expert judgment, and for reliability 
it was used the Kuder Richardson (KR 20) formula, the value of which was 0.96; 
additionally, the Kolmogorov – Smirnov
a
 formula for the test for normality to the chi-
square hypothesis test.    
 The outcomes of this research show the literal orthography level of level 7 
students of Santo Toribio de Mogrovejo School in San Miguel- 2015, is high (85.5%). 
Therefore, the primary hypothesis of this research is rejected. 
Key Works:  
Literal orthography, use of B and V, use of C, S and X, use of G and J, use of H, use of 
M and N, use of LL and Y, use of R and RR.  
 
 
 
 
